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彙
　　
報
︵平成二八年四月一日～九月三〇日︶人事異動◦平成二八年四月一日
　
採用
准教授
　
磯田道史
助教
　　
石川
　
肇
◦平成二八年四月一日
　
併任
副所長
　
稲賀繁美
研究調整主幹
　
劉
　
建輝
研究調整主幹
　
松田利彦
研究調整主幹
　
磯前順一
海外 交流室長
　
坪井秀人
文化資料研 企画
　
マルクス・リュッ
ターマン
情報管理施設長
　
山田奨治
インスティテューショナル・リサーチ室長
　
山田奨治
◦平成二八年四月一日
　
任用更新
准教授
　
佐野真由子
助教
　　
北浦寛之
◦平成二八年四月一日
　
契約更新
︵特任研究員︶特任助教
　
石上阿希
特任助教
　
古川綾子
◦平成二八年四月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
官
　
文娜︵香港中文大学アジ
ア太平洋研究所名誉研究員︶
外国人研究員
　
マラル・アンダソヴァ︵カザ
フ国立女子教育大学研究員︶
◦平成二八年六月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
山崎佳代子︵ベオグラード大
学教授︶
外国人研究員
　
鄭
　
在貞︵ソウル市立大学校
教授︶
◦平成二八年七月一日
　
契約
︵客員︶外国人研究員
　
バーバラ・ハートリー︵タス
マニア大学校シニア講師︶
外国人研究員
　
宋
　
浣範︵高麗大学グローバ
ル日本研究院副院長︶
◦平成二八年七月三一日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
イーゴリ・ボトーエフ︵ブリ
ヤート国立大学准教授︶
◦平成二八年八月三一日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
グエン・ヴー ・クイン・
ニュー︵在ホーチミン日本国総領事館広報文化班アシスタント︶
外国人研究員
　
李
　
応寿︵世宗大学校教授︶
外国人研究員
　
龔
　　
頴︵中国社会科学院哲
学研究所研究員︶
外国人研究員
　
ボナヴェントゥーラ・ルペル
ティ︵ヴェネツィア
　
カ・フォスカリ大学
教授︶
外国人研究員
　
鄭
　
在貞︵ソウル市立大学校
教授︶
◦平成二八年九月一日
　
契約
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︵客員︶外国人研究員
　
李
　
済滄︵南京師範大学副教
授︶
外国人研究員
　
鄭
　
相哲︵韓国外国語大学教
授︶
外国人研究員
　
劉
　
雨珍︵南開大学教授︶
外国人研究員
　
ワダ・マルシアーノ・ミツヨ
︵カールトン大学教授︶◦平成二八年九月二五日
　
契約満了
︵客員︶外国人研究員
　
マラル・アンダソヴァ︵カザ
フ国立女子教育大学研究員︶
日文研フォーラム第二九九回［平成二八年四月一二日︵火︶ ］発表者
　
ボナヴェントゥーラ・ルペルティ
︵ヴェネツィア
　
カ・フォスカリ大学教授
／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
人形浄瑠璃文楽
︱
伝統演劇の魅力
と苦難
コメンテーター
　
後藤静夫︵京都市立芸術大
学名誉教授︶ 、細川周平教授
第三〇〇回［平成二八年五月一〇日︵火︶ ］発表者
　
李
　
応寿︵世宗大学校韓日芸能研究
所所長／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
獅子舞がつなぐ東アジア
コメンテーター
　
稲賀繁美副所長、劉
　
建輝
教授
第三〇一回［平成二八年六月一四日︵火︶ ］発表者
　
グエン・ヴー・クイン・ニュー︵在
ホーチミン日本国総領事館広報文化班アシスタント／日文研外 人研究員︶
テーマ
　﹁古くて新しいもの﹂
︱
ベトナム
人の俳句観から日本文化の浸透を探る
コメンテーター
　
水城幾雄︵元・在ホーチミ
ン日本領事／前・在パナマ特命全権日本大使︶ 、倉本一宏教授
第三〇二回［平成二八年七月一二日︵火︶ ］発表者
　
龔
　　
穎︵中国社会科学院哲学研究
所研究員／日文研外国 研究員︶
テーマ
　
中国近代心理学の先駆け、陳大斉の
日本留学とそれから
︱
小秀才から教育者
へ
コメンテーター
　
伊東貴之教授
第三〇三回［平成二八年九月一三日︵火︶ ］発表者
　
マラル・アンダソヴァ︵カザフ国立
女子教育大学言語学部研究員／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
変容するヤ ト
︱
﹃古事記﹄の﹁天
皇﹂を考える
︱
コメンテーター
　
金沢英之︵北海道大学准教
授︶
木曜セミナー第二二六回［平成二八年四月二一日︵木︶ ］話
　
者
　
郭
　
南燕准教授
テーマ
　
キリシタン文学の継承：宣教師の日
本語文学
コメンテーター
　
井上章一教授
第二二七回［平成二八年五月二六日︵木︶ ］話
　
者
　
稲賀繁美副所長
テーマ
　
稲賀繁美﹃接触造形論﹄ ︵名古屋大
学出版会、二〇一六︶をめぐって
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発表者
　
マティアス・ハイエク︵パリ・ディ
ドロ大学東アジア言語文化学部日本学科准教授／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
L
ooking for ‘C
orrect’ K
now
ledge in 
E
arly E
do Japan: B
aba N
obutake’s C
ritic and 
D
efense 
of 
Various 
T
heories 
(Shosetsu 
bendan 諸説辨断
, 1715)  and Its C
ontext
学術講演会第六二回［平成二八年六月二八日︵火︶ ］講演者
　
磯田道史准教授
テーマ
　
徳川時代から発想する︱経済・教
育・防災︱
講演者
　
劉
　
建輝教授
テーマ
　
支え合う近代︱文化史から見る日中
二百年︱
司
　
会
　
榎本
　
渉准教授
第六三回［平成二八年九月一四日︵水︶ ］講演者
　
榎本
　
渉准教授
テーマ
　
中世東シナ海の航路を守る神
講演者
　
倉本一宏教授
V
iew
第二〇七回［平成二八年五月一二日︵木︶ ］発表者
　
デビット・ジョンソン︵ボストンカ
レッジ哲学部助教授︶
テーマ
　
T
he 
R
elational 
Self: 
N
ature 
and 
Sociality in the P
hilosophy of W
atsuji Tetsur?
第二〇八回［平成二八年六月一日︵水︶ ］発表者
　
イヴォンヌ・タスカー︵イースト・
アングリア大学映画学教授兼人文学部長︶
テーマ
　
C
elebrity 
C
reativity: 
P
icturing 
W
om
en 
Film
 
D
irectors 
through 
H
istorical 
Perspectives and C
ontem
porary T
hem
es
コメンテータ
　
北浦寛之助教
第二〇九回［平成二八年七月七日︵木︶ ］発表者
　
クリストファー・レーリック︵日文
研外来研究員︶
テーマ
　
R
econsidering M
ircea E
liade: Politics 
of R
eligious Studies and the M
orphology of 
R
eligion
コメンテータ
　
磯前順一教授
第二一〇回［平成二八年九月八日︵木︶ ］
書評者
　
細川周平教授、宮崎康子技術補佐員
第二二八回［平成二八年六月二三日︵木︶ ］話
　
者
　
坪井秀人教授と﹃日本研究﹄編集の
仲間たち
テーマ
　﹃日本研究﹄編集の現場から
第二二九回［平成 八年七月二一日︵木︶ ］話
　
者
　
待鳥聡史︵京都大学大学院法学研究
科教授︶
テーマ
　
アメリカ大統領制の歴史・現在・未
来︱制度分析の観点から
コメンテーター
　
楠
　
綾子准教授
第二三〇回［平成二八年九月二三日︵金︶ ］話
　
者
　
磯田道史准教授
テーマ
　
藩政を比較する
N
ichibunken E
vening S
em
inar
第二〇六回［平成二八年四月七日︵木︶ ］発表者
　
グエン・ヴー・クイン・ニュー︵在
ホーチミン日本国総領事館広報文化班アシスタント／日文研外 人研究員︶
テーマ
　
E
njoying H
aiku as It Is: A
 V
ietnam
ese 
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文化大学理事︶ 、徐興慶︵台湾・中国文化大学校務発展諮詢委員︶ 、方獻洲︵台湾・中国文化大学日文系主任 他三名
平成二八年七月六日
　
サランヤー・コンジッ
ト︵チェンマイ大学人文学部日本研究センター所長︶ 、西田昌之︵チェンマイ大学人文学部日本研究センター副センター長︶
海外渡航坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
台湾大学にてシンポジウム参加、講
演
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年四月二九日～五月一日
倉本一宏
　
教授
目
　
的
　
漢城、石村洞古墳群積石塚、乾芝山
城等にて現地調査及び史料収集
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年五月一九日～二三日
瀧井一博
　
教授
目
　
的
　
香港市立大学にて視察及び講演
第二六〇回
　
平成二八年
　　
七月二〇日 ︵水︶
第二六一回
　
平成二八年
　　
九月
　
七日 ︵水︶
第二六 回
　
平成二八年
　　
九月二一日 ︵水︶
センター会議第二五三回
　
平成二八年
　　
四月
　
七日 ︵木︶
第二五四回
　
平成二八年
　　
四月二一日 ︵木︶
第二五五回
　
平成二八年
　　
五月一二日 ︵木︶
第二五六回
　
平成二八年
　　
五月二六日 ︵木︶
第二五七回
　
平成二八年
　　
六月一〇日 ︵金︶
第二五八回
　
平成二八年
　　
六月二三日 ︵木︶
第二五九回
　
平成二八年
　　
七月
　
七日 ︵木︶
第二六〇回
　
平成二八年
　　
七月二一日 ︵木︶
第二六一回
　
平成二八年
　　
九月
　
八日 ︵木︶
第二六 回
　
平成二八年
　　
九月二三日 ︵金︶
外国人来訪者平成二八年五月二六日
　
M
ark 
B
LU
M
︵カリ
フォルニア大学バー クレー 校教授︶ 、G
regory L
E
V
IN
E
︵カリフォルニア大学バー
クレー校准教授︶他八名
平成二八年六月二七日
　
張海燕︵台湾・中国
テーマ
　
戦争の日本史
司
　
会
　
細川周平教授
日文研・アイハウス連携フォーラム第八回［平成二八年七月二七日︵水︶ ］講演者
　
周
　　
閲︵北京語言大学比較文学研
究所教授／日文研外国人研究員︶
テーマ
　
川端康成文学と中国美術
会議運営 議第四一回
　
平成二八年
　　
六月一七日︵金︶
第四二回
　
平成二八年
　　
九月
　
九日︵金︶
調整会議第二五三回
　
平成二八年
　　
四月
　
六日 ︵水︶
第二五四回
　
平成二八年
　　
四月二〇日 ︵水︶
第二五五回
　
平成二八年
　　
五月一一日 ︵水︶
第二五六回
　
平成二八年
　　
五月二五日 ︵水︶
第二五七回
　
平成二八年
　　
六月
　
八日 ︵水︶
第二五八回
　
平成二八年
　　
六月二二日 ︵水︶
第二五九回
　
平成二八年
　　
七月
　
六日 ︵水︶
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目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年八月二四日～二八日
楠
　
綾子
　
准教授
目
　
的
　
R
ockfeller 
A
rchive 
C
enter
及び世界
貿易センタービル、エリス島移民博物館、国立公文書館、議会図書館にて資料調査、収集
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年八月二四日～九月三日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
東北師範大学及び吉林省図書館、長
春市図書館にて打合せ及び資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二八年八月二七日～九月三日
佐野真由子
　
准教授
目
　
的
　
V
ictoria 
and 
A
lbert 
M
useum
及び
M
artyn 
G
regory 
G
allery 、
R
oyal 
A
siatic 
Society 、
C
ity 
of 
W
estm
inster 
A
rchives 
C
entre
にてプロジェクトに係わる調査、
ロンドン大学
SO
A
S
にて学会参加及び発表
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二八年六月二九日～七月四日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
Johns 
H
opskins 
U
niversity, 
M
edical 
A
rchives
及び
T
he 
R
ockefeller 
A
rchive 
C
enter 、ハーバード大学ヒューストン図書
館、ジョン・Ｆ・ケネディ図書館にて資料調査
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年七月二三日～八月二日
荒木
　
浩
　
教授
目
　
的
　
チュラロンコーン大学にて客員教授
として講座担当
目的国
　
タイ
期
　
間
　
平成二八年八月七日～九月一八日
石上阿希
　
特任助教
目
　
的
　
ロンドン大学
SO
A
S
にて資料調査及
び国際シンポジウム準備
目的国
　
イギリス
期
　
間
　
平成二八年八月一五日～九月一六日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
高麗大学校にて講演
目的国
　
香港
期
　
間
　
平成二八年五月二八日～三一日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学にてワーク
ショップ参加及び報告
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年六月二日～六日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
台湾大学にてワークショップ参加及
び講演
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年六月一七日～二〇日
伊東貴之
　
教授
目
　
的
　
中央研究院近代史研究所にて研究報
告
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年六月二二日～二六日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
翰林大学校にてシンポジウム参加及
び報告
目的国
　
韓国
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期
　
間
　
平成二八年九月三日～一二日
坪井秀人
　
教授
目
　
的
　
ライプツィヒ大学東アジア研究所及
びオーストリア国立図書館にて打合せ及びワークショップ参加、資料調査
目的国
　
ドイツ、オーストリア
期
　
間
　
平成二八年九月四日～一一日
稲賀繁美
　
教授
目
　
的
　
台北市立美術館にて講演
目的国
　
台湾
期
　
間
　
平成二八年九月一〇日～一三日
山田奨治
　
教授
目
　
的
　
カリフォルニア大学バークレ 校他
にて取材協力
目的国
　
アメリカ
期
　
間
　
平成二八年九月一〇日～一四日
大塚英志
　
教授
目
　
的
　
ブカレスト大学にて総会出席
目的国
　
ルーマニア
期
　
間
　
平成二八年九月一二日～一 日
郭
　
南燕
　
准教授
目
　
的
　
上海土山湾博物館及び徐光啓記念
館、上海工芸美術博物館、上海博物館、上海余山天文博物館、余山天主堂、上海図書館、上海図書館徐家匯蔵書楼にて資料調査
目的国
　
中国
期
　
間
　
平成二八年九月一五日～二二日
松田利彦
　
教授
目
　
的
　
ヨイドレキシントンホテル及び国会
図書館にて発表及び資料調査
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年九月二二日～二四日
劉
　
建輝
　
教授
目
　
的
　
東洋日報社にてフォーラム参加及び
講演
目的国
　
韓国
期
　
間
　
平成二八年九月三〇日～一〇月四日
